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ARAHAN KEPADA CALON:
sr{ nastilcat bfruY rg:,peperiksaan ini rnengandungl 6 muka surat rercetak dan EMpATsoalan sebelum anda memulikin peperilsaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Tunjul*an kerja pengiraan dengan jelas.
Mesin hitung boleh digunakan.
Aghan markah hgl ,iup soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada mukatrkeselunrhan yang diperuntukan bagi soalan berkenaan.








(iii ) V xF
(iv ) div (0F)(v) curl (0F) .
(b)
(50Vo)
Satu zarah bergerak disepanjang suatu le,ngkung yang persamaan-persamaan
parameter dinyatakan seperti berikut:
X=e-t ,y=2 Cos 3t,Z=2 sin 3t
yang mana tialah mas4
fufiah (i) halaju dan pecutan pada masa t
(ii) magniftd liataju dan pecutan pada masa t = 0
(207o)
(c) (i) Nyatakan teorem Stokes (I0Vo)
(ii) Tunjukkan bahawa t€orem Stokes diturunkan kepada teorem Crreen dalam







Jika, dalam koordinat silinder,





Dapatkan kecapahan bagi F iaim V. F pada ritik (+, t,3)





yang mana s ialah permukaan kiub yang dibatasi satah-satah, x = 0, x = 1, y = 0,y= 1, z=0,2 = ldan medan F= xt + yi+ zE .
(30%)
Suhu pada suafrr titik (x, y, z) dan masa t ialah,
Q(x,Y,z,t) = *y2 + 2W + sin (xt)






Nyatakan Teorem Kamiran Cauchy-Goursat dan nrmus Kamiran Cauchy.
D6ngan menggunakan t€orem dan rumus di atas, jika perlu, dapatkan kamifan.
6 Cgsz*L zz+t
yang nrana c ialah lintasan




(b) Nilaikan setiap kamiran berikut:
144(i) I I I xyzdzdydx,dan
x=oy=o lW
(ii ) I I exp (-*2 -yz) dR,
*R
diberi R ={(ny): xz + y2
(Petunjuk: Gunakan koordinat polar r dan 0 ,
r=Wdantano=+.






Dapatkan semuapenyelesaian dalam bentukp t iq (p dan q ialatr nombor nyata;
i = {11 untuk setiap persam aan berikut :




(a) Iktakan z=x + iy, i =18 dan f(z) = u(Ly) + iv (ay) nnnryalan
fungsi yang beranalisis dalam satu rantau kompleks Cl.
(i) Nyatakan hubungan Cauchy-Riemman diantara fungsi u dan v.
(ii) ftnjukkan bahawa jika f(z) =Sin z maka u(x,y) dan v(x,y) ialah fungsi
harmonik.





(b) Nyamkan teorem reja dalam analisis kompleks. Dengan menggunakan kamiran
kompleks dan teoremrejq tunjulftan bahawa








GE' ,(i) I *o*o *4+1
T1(ii) I 
-dx
L *6+ 64 -'-
(407o)
2?
